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０～４歳 ５～９歳 １０～１４歳 １５～１９歳 計
男 女 男 女 男 女 男 女
韓国・朝鮮 ０ ２ １ １ ４ ３ ８ １ ２０
中 国 ６ ９ １０ １３ １３ １６ ２７ １５４ ２４８









































３７１０ ６８０ ４０７ １４７ １２０ ９５ ７２ ５６ ５４ ４８
表２ 徳島県における国籍別外国人子女数（上位３国，２００５年１２月３１日現在）
表３ 徳島県における国籍別外国人登録者数（上位１０国，２００５年１２月３１日現在）


































































































































































































































































































































































永 田 良 太
―１３６―
In recent years, the number of foreign students in Japanese public school is gradually increasing. Those
foreign students have the right to receive the school education in Japan, but various problems arise when they
study at Japanese public schools. This paper considers those problems on the basis of preceding research and
argue to build the support network based on the present condition of Tokushima Prefecture in order to solve
those problems. Firstly, it is important to build a small network based on human and material resources which
exist in the school and the community to support foreign students. It is also important to combine those
networks and to build a bigger one.
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